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 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y 
MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001 BOE nº 112 10-05-2001. 
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 Proceso general producción caprolactama http://patentados.com/invento/proceso-
continuo-para-preparacion-de-caprolactama.html 
 Empresas más importantes de producción de caprolactama 
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 Cinética reacción de Beckmann 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X01008870 
 Ensayo sobre caprolactama: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Caprolactama/4475444.html 
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http://www.lookchem.com/chempedia/chemical-technology/organic-chemical-
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 Coste  equipos: http://matche.com/EquipCost/References.htm 
 Precio agua en Tarragona:  
http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P19600934
381249286561274&profileLocale=es  
 Precio parcel·la Tarragona: 
www.fomento.gob.es/BE2/sedal/36400500.XLS 
 Caldera: 
             http://www.bosch-industrial.com/es/pagina-de-producto/caldera-de-vapor/und-uhd.html   
             http://www.calderasvapor.com/relac__vapor_0-10_bar.htm  
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 Mezcladores estáticos: 
http://www.sulzer.com/es/-
/media/Documents/ProductsAndServices/Agitators_Mixers_Dispensers/Static_Mixers/









 Purificación de la caprolactama: 
http://www.freepatentsonline.com/EP0973736B1.html   
http://www.freepatentsonline.com/7141668.html 
 Neutralización de caprolactama: 
http://www.google.com/patents?id=DMBhAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&h
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 Patente reacción de Beckmann http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/28/84/ES-
2288460_T3.pdf 
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